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要 旨
本研究は、附属小学校国商工作科研究部教官と文化教育学部美術・工芸講座(西洋酪担当)
ならびに教科教育講康(美術科教育担当)教官の共同による授業実践を軸としたものであり、絵闘作
品の鑑賞学習のあり方や可能性についての実践的探究である。
顧客、で格調高い造形物との出会い、さらに作者との直接の対話を通じて、造形芸術に対ーする子ども
のまなざしの変化や、造形的な見方の更なる深まりへ導けたことが、事後検証から明らかとなった。
キーワード 美術鑑賞学習、絵画、 i3つの側面j
初めに
本研究は、 2007年2丹13日に文化教育学部附属小学校において実践した、総属小学校図商工作科研究部
教官と文化教育学部美術・工芸講座(西洋画担当)教官、ならびに教科教育講産(美術科教育担当)教官
の共同による授業実践を軸としたものである。研究内容は、 1996年度より継続して行なっているiE.D.フェ
ルドマンの f批評学習jの実践的検証」に関連しており、日常における学校内での実践が難しい実物・大
画面の絵画作品を教材として、鑑賞学習のあり方や可能性について実接的に探究する試みである。また、
附属学校と大学との共間による授業実践の形をとることで、国酪工作科の授業実践の新たな可能性を拓く
ことも企留された。
1 佐賀大学文化教育学部美術・工芸務局:I 1.5佐賀大学文化教育学部教科教育講座
日佐賀大学文化教育学部附属小学校(※主吉永教諭は現夜佐賀県教育IT勤務)
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1.研究の器的と方法
今国の実験授業では、従来から SAGArt1)の研究における実験授業の形態としてきた、フヱルドマンの
批評学習を基本形としつつ、現在的属小学校の実践研究において採用している 13つの側面(美的{服部、
機能的側面、社会的側面)から造形的なよさや美しさを見出させ、自らの表現を高めていく手立てとさせ
る」授業形態を重ねる形で進めていくこととした。このようにした理由として、一つには、日常的に行なっ
ている学習形態に知ることで児童の学習上の混乱を少なくし、リラックスした状態で授業に臨ませること
で自然な学習成果を導き出せると考えた。もう一つは、生活との関連がややもするととらえにくい絵画に
関わる鑑賞題材を取り上げることで、批評学習の適用範簡を再確主主するとともに、約属小学校の実践研究
の妥当性や有効性を検証したいという考えもあった。もちろん、作者であるゲストティーチャー(以下 GT
と略記)との交流による学習成果へも期待した。
実験授業を行なうにあたって、研究代表者である教科教育担当の前村と、同じく教科教育担当の栗山、
GTの小木曽、そして授業者(以下T1と略記)の岩永並びに授業補佐と記録担当の松尾との関で、事前
の検討と確認の作業を行なった。事前検討では、鑑賞の対象となる作品の選定や、児童が鑑賞する際の注
意点(作品を汚損しないため)を行なった。児童の数が多いため、ある桂度以上の大きさがある作品が望
ましいこと、児童の着服や想像の手がかりとなる造形要素が幅広く含まれていること、描かれているモチー
フに関して教育上の問題が浮上しないか(例:ヌード作品の是非)などが考慮:され、 f蓮連なる桂J(F100 
号)を中心にすることとなった。作品の設置場所や、学習活動の時間配分(前半の区切りをどの段階に設
定するか、 GTと先輩との関わりをどのくらいの時間に設定するか、など)についても確認を行なった。
学翠指導案の作成は、本授業が附属小学校学習公開の一環であったこともあり、共通書式に従って岩永が
行なった。
実践にあたっては、鑑賞の対象物についての説明は最初一切行なわず、子どもたちに問いかけながら対
象物に迫らせていき、その造形的な特徴や良さに気づかせながら学習を進めていくこととした。既成械念
にとらわれない斬新な造形物との出会い、さらにはその作者との語らいを通じて、子どもの思考の創造的
な広がりや、造形的な見方の深まりへと導くことをねらいとした。
2.授業の実際
設業実践結果として、以下の授業記録を示しておく。
じ受業内容の記録]
実施日時:2007年2丹13日(水曜日)14: 15~ 15 : 15 (60分間)
実施場所:文化教育学部隊属小学校第1
授業者:岩永宏紀(隙属小学校.T 1 )・小木曽誠(文化教育学部・ゲストティーチャー)
実施学級:4年3組(男子20名女子19名計39名)
題材名: 1作家さんといっしょに絵爵を鑑賞しようj
事前
導入
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Tl.GTの発問や支援など
(T 1は窓側、 GTは教室後方に待
児童の活動
児童は図工室に入り、教室北窓
側に集まって座る。ワークシー
トが各自に渡される。
機) I 1今から国工のお勉強を始めま
T 1 : (窓側を向いて座っているの
で)今日は何だかいつもと違います
ね。では、今日は鑑賞のお勉強をし
たいと患います。でね、今からある
ものを見てほしいと思います。
(覆いの布を取る)
Tl これは、本物の絵顕です。措
いであるんです。
それでは、今ぱっと見て感じたこ
とを言って下さい。
Tl ぱっと見ただけでいっぱい
ってくれたけれど、次はすこし
じっくり見てみたいと患います。
じゃ、ごの京会にどんなものが描いて
あるかを見てほしいんですが、ワー
クシートには書かなくていいので、
よく見て下さい。後ろの人は近づい
て見てもいいですが、絵には触らな
いよう lこ。
この長会には{耳Iカマ高いであるかな?
Tl ちなみに“博士"だから何の
探だか教えて。 (1ツマグロヒョウモ
ンチョウ」との答え)
T 1 : 1うろjって1ilJか説明して。
時々わからなくなるから(苦笑)。
Tl そうですね。どこにあるか
な?、そう。すごいねえ良く見てる
ね一。
Tl あーこれね。卵かどうかは分
すJ1お願いします」
「うわ-J I住これ?J 1現代
的j
「すごいJ
「えー ?J
「色が違うので奥行きも見え
るJ1手誌が明るくて後ろが暗
いから奥行きがあるJ1写真み
たいJ1森で、迷った人みたいに
見えるJ1裸足だから家出でも
してきたように見える(笑)J
(勢いよく挙手)1木J1女の
人J1落ち葉J1指輪(えっと
く戸あり )J1輿に植物のつるが
あるJ1つるカfいっぱい固まっ
てるところがあるJ1燥j
(1え?J 1あーJ1うお… iと
の反応)
f木の根J1木が切られたもの
があるJ1草J1友のほうは森」
「コートみたいな洋版J1コケ
が生えてるJ1木のうろJ
f木に空いた穴j
IDsJ 
からないけど丸いのが描いてある。 I1人のところに影が描いてあ
るJ1人の足の辺りが光ってい
187 
環境設定、その他
図工室北窓{切に GTに
よる作品「蓮連なる
桂Jを設置しカーテン
で隠しておく。板番用
の可動式ホワイトボー
ドも窓側に準備してお
く。
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T 1 : (絵の左下を指しながら)こ
の沼りがずーっと澗窟みたいになっ
てるということかな? (発表児童う
なづく)。なるほど。
るJr絵の友のほうが培いので
下がっている感じがするj
展開 1I では、今まで見つけたものも手が
かりにして、 3つの側面で見ていき
たいと思います。ワークシートを見
て下さい。「あーきれいだなと思う
ところJとか「どんなところに飾っ
たらいいかなJとか考えて書いて下
さい。始め。
Tl じゃ、まず美的側面から訊い
(ワークシートに記入)
てみましょう。 Ir一つ一つが細かく描かれてい
て影も描いてあるから立体に見
えるJr燦とか縄とか細かいと
ころまで描いてあるので本物の
自然に見えるJr葉っぱに穴が
開いてたりするからこの森には
Tl 木の大きさで時間を表してい
き物がいっぱいいるJr服は
滑らかに、木は力強く描いてあ
るJr女の人を大きく描いて強
調しているJr周りの暗い色の
中に明るい洋服の色があるので
女の人が目立つJr全体に暗い
色で描いてあるので手前の葉の
色とかが目立つJrコケとかま
で描いてあるから何在年も前か
らある感じがするJ(あー なる
ほど)
「大きい*は拘千年という感じ
で小さい木は何十年j
ると…。 Ir派手な色を使つてないから静
かな感じJr濃い緑や薄い緑、
濃い茶色や薄い茶急が能ってあ
り古い森の感じJr全体に濃い
色が控ってあり目立つJr奥行
きがぱっと見ても分かる、ずっ
と奥へ続いている感じJr上半
分が暗くて下半分は明るいから
日暮れみたいJr葉っぱに赤と
か縁とかいろんな色があるから
季節の変わり白じゃないかJ
Tl 次に「機能的制関Jについて
言凡きます。このi舎はどんなところに
飾るといいかな。
「玄関がいい、お客さんが印象
づけられそうJr絵闘なのに本
物みたいだから、これを見た人
は絶対にすご、いと思うJr女の
人が笑っていない真剣な表'1育だ
から静かなところに飾るとい
いJr静かな感じだから寝室が
いいJr明るくないから和室が
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いいJi図書館がいい(あー図
書館ね、の声)Jiこの絵は大き
いので広い豪邸がいい(あー俺
も考えてた、の声)J
T 1 : ;さあ、次に社会的側面を訊い
てみょうかなあ。これを描いた人は
どんな思いだ、ったのか…。 I iこれを描いた人は茶色が好
きJi女の人の表情が明るくな
いので、これを描いた入はあま
りいいことが無かったJ
「とても好きな人がいて、ずっ
と見ていたくて描いた」
Tl なるほどー、明日パレンタイ|
ンデーだしね。 iわはは」
(前の発言を受けて)i男の人
が描いたJ
「自然と女の人が描いであるの
で、もっと自然を大切にしてほ
しいというメッセージJ(同じ
の声多数)i (女の人は笑つてな
いので)壊れていく告然を大切
にして欲しいJi静かな所が好
きな人が描いたJi女の人は歩
き疲れて休んで、いるように見え
る、違う方向を向いているから
心に悩みがあるようだJi絵の
下にサインみたいなのがあるか
ら日 ちたい人J
Tl 絵にはよくそういうのがある
からね…自立ちたいのかどうかはわ
からないね。
「績を向いているから人生が嫌
になった感じJiこれを描いた
人は森の中が女子き、こんな所に
{主みたいなと思ってるJiほっ
としているように見えるJi斜
めを向いてるから森の中で、迷っ
て、ちょっと一休みしている感
じJi迷って、ようやく安心で、
きる場所に来てほっとしてる」
「上のほうを見て考えている感
じだから、考え込むことが多い
人J
Tl ちなみにどんなことを考えて
ると思う?。
「ん…彼氏のこととか…j
Tl そこにいくんだね(笑)。は
い、ありがとう。
展開2I まだ意見を言いたい人がいるとは
思うんだけど…実はね、これを描い
た人がここにいらっしゃるんです
よ。どの人かなーと予想するのも 「やっぱりー!J (多数)
ちょっと楽しいかも。 (みんな盛んに後ろの参観者を
さあ、小木曽誠先生です。拍手! 見回す)
…ん、この反応、は当たりだ、ったのか (拍手)
な? (笑い)。 (ちょっと意外そうな?表情で
GTを迎える。)
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Tl みんなでご;失13$をしましょ
う。宜しくお願いします。
では先生、自己紹介を。
GT:え一、名前を小木曽といいま
す。小さいと書いて、月火水木の木
に曽…「曽我ひとみさんJの曽です
ね。
出身は奈良県です。先ほども誰か
つてくれてたけれど、奈良県は海
が無いところで、 UJの育ちです。奈
良は東大寺とか法隆寺とか、大仏が
あるところです。
今l土佐賀大学で油絵を教えていま
す。
Tl 質問をしないと先生教えてく
れませんから、さあ、いろいろ質問
してみましょう。
(J、設Tlは進行にまわる)
GT:いきなり来ましたねえ。さっ
き皆さんが言った通りで、ね… fいい
ことカf無かった」のかどうかはわか
らないけれど(路中の人物を指し
て)これは僕の奥さんなんです。だ
から円部命」ありますね。でね、今
度予どもが生まれるんです。(人物
のお腹の辺りを指しながら)この中
に子どもがおるんですね。で、皆が
った通りで「思い出jにしっかり
描きとめておこうと…。「好きな人
だからずっと見てたいJ、当たって
ますね。
「自然を大切にしてほしいJとい
うのももちろんあります。奈良の山
の生まれなので。これは桂の木なん
です。(頭を押さえながら)違いま
すよ(笑)。…え一、だいたい千年
くらい経っているというものです。
GT:これは2三瀬村のほうです。こ
ちらの出身じゃないので言学しくはな
いけど。で、この千年という時間と、
まだ生まれて来ない子どもとを描い
てみようと思いました。
GT:行きました。実際にあるんで
すよ。
GT:これはね、君達に見せるとい
うことカf決まったので“サービス"
です。燦や蝿に気づいてくれたけ
ど、(画面を探しながら)ここにカ
マキリがおるんです。
トンボもいます(指差す)。
f宜しくお願いしますj
(笑い)
「あ…、はいはいJr世界最古
の・.J
(勢いよく挙手数名)
「この絵はなぜ描こうと思った
んですか?J
fえっJrへ-J
fあー膨らんでるJr，何か膨ら
んでるような…J
(笑し、)
「えっかつら ?J
(笑い)
「へー 」
「イ左賀で見つけたんですか?J
「実際にここに行ったんです
か?J
「燦とか縄はどうして描いたん
ですか?J
(笑しミ)
?? ?? 」???? ? ? ???
?
?
? ?「「??
，????
?
? ? ? ?
??
? ?、 ?
?? 、 ぇ
?
?
?
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あと、カメムシとかも描いてま Iiえ-J
す。
T1 皆のために描いて下さったそ
うです。他には?
GT:皆が言ってくれた通りでね、
子どもが出来て不安があるし協んで
もいるけれど、しっかり前を見据え
ていこうという、そういう気持ちな
んだと思います。
GT:うーん気持ち…複雑な気持ち
でございますね。やっぱり子どもが
出来たことで侍か残しておこうとい
うのと、自然を大切にというメッ
セージでしょうか。
GT:これはですね一、だいたいニ
ヶ月くらいかな。でもこれ以外の絵
も一緒に描いてます。
T1 皆2時間でもふうふう言って
るけれどねえ。
訊いたらいっぱい答えて頂けるみ
たいですよ。
GT:そう、サインです。 iOGIsoJ
て英語で書いてあるんだけど読めな
いかも…。
GT:ここが難しいポイントです
ね。一応僕のテーマとして、人間が
長生きしたとしてもせいぜ、い100年
位なわけで、生きた人関は自然に
還っていくというメッセージを伝え
るために、なるべく自然に近い、
接自然に触れて感じるような状態と
いうことで、靴を履かない姿で描き
ました。冬で寒かったのでコートは
着てもらいましたけれど。
T1 裸足でいることにもすごい意
味があったんですねえ。
GT:いろんな場所を探しています
よ。今度描こうと思っているのは武
雄の大きな楠の木です。いろんな所
を取材して回ってます。
T1 私も武雄なんですよ。他に
は?
「どうして女の人の自繰が上の
ほうを向いてるんですか?J
「この絵はどんな気持ちで描い
たんですか?J
「これは何時間くらい描いたん
ですか?J
fえ…?J (驚きの声多数)
「あーどうしようJi訊きたい
ことがいっぱいあり過ぎて…j
f絵の右下の赤いのはサインで
すか?J
「どうして女の入は裸足なんで
すか?J
「なぜこの場所を選んだんです
か?J
「なぜ、葉っぱとかコートとか足
T1 どうやって画面を光らせてい iとかが光ってるんですか?J
るかというんだね。
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GT:うーん、光が当たっている明
るい部分なので、光ってるように描い
たという…特に意味はございません
(苦笑)0 (菌面上の光沢のある部分
を指して)こういう部分はたまたま
最初に塗った色が締麗だ、ったのでそ
のまま残しておいたんです。他の所
は伺躍も何層も絵の具を重ねていま
す。
Tl 油絵ということですから、皆
が今まで経験してきた描き方とは
ちょっと違うようですね。
fいつも植物のある場所を選ぶ
んですか?J
GT:後で見せますけどいろんな所
を描いてます。世界中を描いたりし
ますし静物を描いたりしますし。で
も自然のものが多いで、すね。
「この絵を描いたときの最大の
難関は何ですか?J
GT: .最大の難関ですか。僕が絵を
描いていていつも一番難しいのは、
人の「肌j。顔の凱の色とか。何層
も伺層も失敗しては描いて失敗して
は描いて、を繰り返してます。
fこの絵の題名は何ですか?J
GT:題名はまだ決めておりませ
んo (IK君(質問者)がつけてみた
ら?JとのTlの声に)Kってつけ
てみょうか?。 fあははは」
T 1 : K君だったら何とつけてみ
る?0 (1…豊かな自然Jとの答えに)
なるほど。 採用されるかどうかはわ
からないけれどね。 (笑しミ)
「出来た時の気持ちはどんなで
したか?J
GT:まだ出来ていないんです。 (1試 「え一?J
作品?Jとの声に)試作品じゃない
んだけどね(苦笑)、んーまだなか
なか。例えば、今見てみても「ここ
を描きたいなJ1こうしたいな」と
いう気持ちが出てくるんでね。いつ
も展覧会に出すための締め切りとい
うのがあって、その前になったらー
応終わりなのだけれど、それまでは
「描いては消し、描いては消しjを
持度もやっています。
Tl もっと訊きたいとは思うけれ
どね、実は、先生には今日他にも絵
を持ってきて頂いてるんです。では
先生、ちょっと紹介していただいて
宜しいでしょうか。
GT:これはね、イタリアのシエナ fうわーJ1すごーいJ1写真み 窓側に置いていた作品
という町の絵ですね。 たいJ(多数)1先生、これ写真 「シエナ」を取り出す。
ですよね?J
GT:これは品全一です。 斉に)えーっJ1酒落か
よJ にしか見えない!J 
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GT:これも陪じくシエナですね。 Irわー Jr写真みたいJrこれ絶|別の風景画作品を取り
対写真ですよJr決めつけるな|出す。
よJr奥のほうなんか本当に
真みたいJ
GT:これは静物画。 IrおーJrきれいJr写真にしか i静物画の小作品2点を
見えない(多数)J r花瓶が…JI )1震に取り出す。
Tl 本当だね、図工室が美術館に
なったみたいだねえ。
せっかく持ってきていただいたの
で何か訊きたい事とか無いですか。
GT:高い所に登ってそこから見て
…あと、写真を謙ってそれを見なが
ら描きました。
GT:ん…そーね…、例えば君達は
パズルとかやったことない?あれと
同じ感覚で、点点点点…と埋まって
いく。だからあまり大変だとは忠わ
ない。大学の先生やってるほうが
よっぽど大変。
Tl そういえば小木曽先生、今日
は霊堂とかもお持ちいただいたそうで
「あの花瓶は写真ですよね?J
でしょ?J r伺だか図工
室が美術舘になったみたいj
r(風景画を指して)この絵は
どこから描いたんですか?J
「あ-J
r(風景酪を指して)屋授とか
そういう小さいところを描く
のって大変じゃないんです
か?J
「あるあるJ
「わははj
制作の際に用いるさきをGT:そう。油品会の筆にはいろんな
種類があってね、これは豚の毛で
す。
「は?J r豚?J rえー?J I取り出す。
これは鴎の毛です。 2500円。 fえー?J rいたち?J r何丹し
たんですか?J r (値段を聞い
て)え-J
あと、こういう大きい制毛があ
る。これでガーっと。何の毛だと思 1 rうさぎJr馬Jr牛」
う?…「熊Jo 1 rえー!J 
あとは、細かいところを描くのは
こういう面相筆。(見せながら)こ
れはまだ、使つてないおニューの筆で
すね。
GT:飽きないですよ、本当に。そ
れやってる時が一番落ち着くんで
す。
GT:はい、そうですよ。
Tl さっき「あれだけは写真!J 
とか言ってたもんね(笑)、写真に
しか見えないもんねえ。他には?
「細かいところばっかり描いて
て飽きないんで、すか?J
r(静物画を指して)花瓶のと
ころも絵の具で描いてあるんで
すか?J
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GT:絵を描いてる最中ですか、…
(苦笑しながら)そんなに無いんだ
けど、やっぱり、制作しながら納得
がいかなくて夜から明け方までず
うっと描いてて、「よし、出来たj
と患ったのが、朝起きて見たら自分
の思っていたのと違ってて「だめだ
こりゃjというのが多いですね。そ
れが一番悲しい思い出かな? (苦
笑)。
Tl 絵が出来上がるまでにいろい
ろあるんですね。
GT: (うなづきながら)集中力。
Tl これは何の授業でも震えるか
もしれないね。
GT:そうです、斜めに切つである
んです。
Tl よく絵を見ているね。
GT:しっかり絵の具を浪色して、
こんな色かなというのを作って置い
ていく、それを何度も繰り返す。
Tl 色を作るのにもすごく時間を
かけておられるんですね。
「絵を描いてる最中に一番心に
残っている思い出は何です
か?J
「細かいところを描くときのコ
ツとかありますか?J
i(静物顕に描かれている木に
ついて)この木は斜めに切つで
あるんですか?J
「あの花瓶はどうやって描いて
あるんですか?J
i(風景顕の細部を指して)何
で描いてあるんですか?J
GT:ここですか?これも筆です
よ。(用意した自分の筆を取り出し
て)こうやってちょっと“出切カッ
ト"にするんですよ。切るんです。 Iiわ一自分の作品だJi自分で
(筆先を全体に見せて由る。)皆も!加工するんだJ
鉛筆とかで描くと細い隷描けるで
しょ。同じです。
Tl すごいねえ、筆にも工夫しで
ある。
fなぜ絵を措き始めたんです
か?J
? ? ?
?
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?
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と2時間くらいかかるので(笑)。
GT:職場や家にもあるけれど、大
部分は売れていきます。
GT:あー君達のお年玉の…30年分
くらいちゃうかな? (笑)。大きさ
によります。高くなったり安くなっ
たり。
GT:写真も撮って見たけど、これ
はだいたい本物を見ながら描いてい
「描いた絵はどうなるんです
か?J
「いくら?J iいくらくらい?J
「花の絵は写真を見て措いたん
ですか?J
ます。だから(花の部分を指して) I i本物らしく見えるJ
ここだけは2日間で描いてます。枯
れる前に描いてしまう。
T1 まだまだ訊きたいことがある
とは思うんだけれど、ここで小木曽
先生にいろんなことを含めてお話を
していただきたいなと思うんです
が、ではお願いします。
GT:僕は今、 31歳。だから君らの
年頃は20年前かな。その頃に絵描き
を目指そうと思ったんですけども、
努力というと変ですけどもね、好き
なことだったんで、つらいときもた
くさんありましたけれどもず、っと続
けていけました。
で、ちょっと話は変わるんですけ
ども、(作品ファイルを広げて)こ
れ、皆見でわかるかな。(見せて回
りながら)電車の中でこうやって人 IiおっJiすげ-J
を描いたりしてね。こういったこと
をずっとやったりしてた。大学入っ
てからのだけど、 l冊全部そう。(見
せながら)ボールベンで描いてま Iiえーっ? (驚きの声多数)J
す。
小学生の時から絵を描くことがす
ごく好きで、漫画もよく描いてて、
「ドラゴンボールjとか「キャプテ IiああJ
ン翼Jとか。でも徐々に飽き足らな
くなって、学校の先生の顔を授業中
に描いちゃったりしてた。皆さんは
やっちゃいけませんよ。で、それを Iiあはは」
友達に見せるとみんな喜んでくれる
わけ。「わ…小木曽君上手ゃなJと
言うてくれる。そんなことが続いて
いくとちょっとずっ自信につなカfっ
ていって、絵描きを居指そうという
ことになったけど、でも親は反対し I(しんとする)
ました。やっぱり仕事が不安定なの
でやめてくれと。でも、親が認めて
くれるよう一所懸命努力して、絵描
きになりました。だから、皆も好き
なことが見つかったら全力でやって
欲しい。
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それとね、僕には小学校4年生の
時からの友達がいます。 M君と N
とH君と…言うてもわからない
でしょうけど。でも20年間、今もず I(笑)
うっと仲良しです。そういう長い友
達ができるとね、こっちが悩んでた
りするとすぐ気づいてくれます。横
浜に M君は住んでるけど何か雰囲
気でわかるみたい。「元気?Jって
電話がかかってくる。で、その友達
が応援してくれるわけ。畏覧会やる
といつも見に来てくれたりお花贈っ
てくれたり。だから、そういう大事
な友達がもしかするとおるかも知れ
んから、大事にして下さい。
Tl 有難うございました。今日は
本当に貴重な出会いだ、ったと患いま
す。絵を見ただけでも、び、っくりで
したよね。でも、手会の中にもいろん
な意味が入っているとか、そしてそ
れが仕上がるまでにいろんな苦労が
あるとか、いろいろなことを今日は
教えてもらったんじゃないかなと思
います。そういういい経験をさせて
頂いた小木曽先生にお礼を言いま
しょう。全員立って下さい。有難う
ございました。 I(全員)I有難うございまし
た。J
まとめ IT 1 :では、今日の感想、をワーク
シートの一番下に書いてほしいと思
います。絵を見ながらでもいいです
ので。
では、何人かの人に感想を発表し
てほしいと思います。誰か?
Tl 他の人の分も、後で小木曽先
に目を通してもらうので楽しみに
して下さい。では、これで鑑賞の勉
強を終わりたいと思います。
「やっぱりいい絵を描くには集
中力が大事なんだなと患いまし
たJ同会だけじゃなくスポーツ
とかいろんなことを一所懸命に
やって最後にいいものが出来た
ときすごいんだなと思いまし
たJIこれを見て最初は絶対写
真だと思ったけどよく見ると絵
だったので本当にすごいと思い
ましたJI写真のように絵が描
けたりいろんな場所で絵が描け
たりするのでうらやましいと患
いましたJI集中してやるとき
れいな絵が描けたりするんだと
思いました」
(号令)
(終了後、全員いっせいに作品
に群がり食い入るように見入
る) I終了後作品を撤収
※授業の狭像記録は、松尾と栗山が~Jj々に行なった。この授業記録は栗山が自分の映像記録を元に作成したものである。
3.実験授業の分析
①学習者の反応
1 )授業記録から読み取れるもの
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企画当初からの構想、どおり、対象となる絵酪作品との出会いの衝撃、そして GTとの和やかな交流が生
まれたことは授業記録にも明らかである。また、リラックスした場面、活発な意見発表の場面、そして静
かに作品と向き合い、しんとして GTの言葉に開き入る場面というように、授業が非常にダイナミックな
展開をみせたことは、今後の美術鑑賞学習を考える上で大変意味を持っと雷えよう。
従来、美術鑑賞学習は実践例が非常に乏ししまた、ややもすると授業者による一方的な知識注入に終
始しがちであった。近年の教科内容の見宜しによってかなり教授法も浸透し、学会等で報告される実践備
も増えてきたが、新たな課題として、一人の児童が感じたり考えたりした内容を、どのように授業者や他
の児童が受けとめ共有し、さらに深めていくかが関われている。この点があいまいなまま、意見発表に授
業者や他の児童がただ表面的に賛同し、拍手を与えて終わるという単調で平板な学習活動が多々見られ
る。
今屈は、児童が自分の考えを表明することに加え、対立するような見解も出され、様々な見方があるこ
とに気づきながら作品をじっくり味わっていく学習活動が見られた。作品の主調をなす色彩についてのい
ろいろな意見、樹木から時間や年月の積み重なりを発想する意見、画中の女性にまつわる想像など、制作
者の意図と符合するような鋭い読み取りが生まれたことは、掠究的な学習としての美術鑑賞の可能性を示
している。また、そうした児童の反応を TlやGTが好意的に受けとめ、さらに新たな視点や知識を与え
たり、造形の深遠さや魅力を鬼章一人ひとりに印象づける展開へと進めていった。このような往還は、児
童の想像力を刺激し高める大切な手がかりを与えたのではないだろうか。
2 )ワークシートから読み被れるもの
今国、児童に配布したワ…クシートは、次の大きくニつの項目からなる簡単な形式のものである。
(1) 3つの側面について、自分の考えを書いてみよう。
0美的側面(色や形の美しいところ、かきかたのすばらしいところ など)
0機能的側面(どんなところにかざったらいいか。見る人をどんな気持ちにさせるか。どんな使い方
があるか。 など)
O社会的側面(作者はどんな思いでかいたのか。どんなことを怯えたいのか。どんな人がかいたのか。)
(2) 今日の授業の感想を書きましょう。
(患ったこと、気づいたこと、わからなかったことなど、何でもよいです。)
これらの記述について具体的に触れていく。まずは)の 13つの側面」についてである。
「美的側面」では、綿密で克明な描写、空間の奥行きの表現、立体感や陰影の表現、中央の人物を強調
する表し方、そして色彩の印象に関する記述が多かった。画面の隅々まで描きこまれた迫真的な表現に児
童はかなり驚いたようである。茶色や緑色を主調色としながら様々な色彩を施している点をたくさんの児
童が読み取り、「夕刻J1季節の変わり日jなどの鋭い読み取りも見られた。
「機能的側面Jで、は、静かな世界の表現として作品をとらえ、静かな場所や心が落ち着く場所(例:寝
室、和室、図書館)に置くのがふさわしいという意見が多かった。一方、作品の大きさや表現の巧みさか
らの発想であろうか、「広い豪邸J1玄関でお客さんに見せるJという意見もあった。日頃の臨画工作科学
習の成果が十分に発揮され、ほとんど全ての児童が非常に具体的に記述できていた。
絵画はそれ自体が完結した表現であり、デザインや工芸と異なり f使うJというとらえ方はあまりしな
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い。そのため機能的側面について児童が考えるのは難しいとの事前の予想もあった。しかし、児童は普段
の生活の中でも場所・空間のもつ意味について様々な感じ取り方をしており、そのことがたくさんの具体
的な記述に表れたといえよう。
f社会的側面jでは、作品のモチーフや色彩をどのように受けとめたかによって、意見に大きな違いが
生まれた。まず、色彩を落ち若いた色使いと感じたり、周囲の植物から自然の広がりを見て取った児童は、
作者像を「おとなしい人J1森が好きな人J1静かな場所が女子きな人jなどどとらえており、また、自然を
愛し大切にするという主張を読み取る例が多かった。さらに画中の人物を「ずっと見ていたい人JI好き
な人jと想像していた。
それに対して、色彩を暗いと感じた児童は、作者像を「暗い人JI悲しいことがあったJIあまりい
がなかったJなどのように想像していた。さらに、画中の人物の表情や視線などとも関連させて f好きな
人と別れたJ1なやんでいるJIふられたJ1家出した人jなどと記述していた。作品中に描かれた人物や
モチーフが、作者の実体験や心情の反映となっている美術作品の例は、確かにたくさんある。そうした例
に倣い、想像をめぐらせたものとも推察できょう。
いずれにせよ、このように様々な見方が生まれたことで、集部での学習が刺激的になり、作品をいろい
ろな角度から味わえる手がかりが得られたのではないか。
(2)では、ほとんどの児童が作品の迫真的な表現への感動を率直に表明していた。「絵はこんなにうまく
かけるんだと思いましたjという記述に代表されるように、画家の手仕事の入念さ、綿密さ、巧みさ
嘆したことがうかがえる。授業記録に表れているように、作品を前にした造形作家との対話自体はかなり
明るくリラックスした雰閤気の中で進行した。画中に描かれた虫を発見したり、制作に用いる築を紹介し
てもらったりするなど、いろいろな内容を含んだ出会いや語らいであったはずだが、やはり GTの酪業に
圧倒されたということであろうか。
②rlによる授業実施の成果
今回の実験授業での大きな課題となったのは、フェルドマンの「批評学習jの基本展開、すなわち「記
述JI分析J1解釈JI評価jという段階を踏む学習と、 13つの側面jからの銀賞対象への接近とをどのよ
うに無理なく重ね合わせて授業を構成していくかということであった。 Tlの岩永教諭にとっては非常に
難題であったと推察される。最終的な流れとしては、「記述j段階を踏まえ、 3つの側面からの作品の読
み取りをうまく「分析J1解釈jに当てはめながら授業を進行させ、さらにそれらの内容を GTとの対話
を通して確かめ深めていく、という形になった。岩永教諭の力量によってメリハリのある授業構成がなさ
れ、充実した学習が導き出された。
また、 “これまでの SAGArtによる実験授業とも共通することであるが ω 児童の意見が活発に幅広く出
るように、一貫して配慮がなされた。このことにより、児童が萎縮することなく、最後まで積範的な姿勢
での鑑賞活動が展開された。ときに大きく異なる見解が出ながらも、授業そのものは全く停滞せず、児童
が自分たちの力で作品に迫るという形が最後まで一貫したことは大変重要であるが、この点も岩永教諭の
授業実践力に負うところが大きい。
③GTによる授業参画の成果
今回の GTであった小木曽講師は、その写実表現の見事さが現代画壇の第一線で高く評価されている洋
画家である。佐賀の地でこれまで自にされてきた酋洋画とは相当にその趣を異にする、といっても過言で
はなく、文化教育学部美術・工芸課程の学生にも、表現主題や技法などの商で大きな刺激を与えている。
今田、授業終了と同時に児童が我先にと作品の前に押し寄せ、あらためて食い入るように作品に見入って
いる様子が映像に記録されているが、彼らにとっては、本物の美術の魅力を堪能するまたとない時間となっ
たのではないだろうか。
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また、向じ文化教育学部美術・工芸講座の田中右紀准教授を迎えての実験授業2)と同様、児童に対して
GTが温かく接し、彼らの意見に謙虚な姿勢で耳を傾けたことは、実験授業の成来とも大きく関わってい
る。ややもすると、美術の専門家を自称する人は自らの価値観を第一に考え、鑑賞者に対して「すばらし
いものを与えてやる」という尊大な姿勢であったりするが、これで、は美術の魅力や意味は{云わりにくく、
せっかくの鑑賞体験が実り少ないものになりかねない。造形作家としての業績だけでなく、地域に根ざす
という意識や児童との語らいに込める思いが、 GTの授業参閣において大切であることが、今国あらため
て確かめられた。
絵暫表現に制作者は様々な思いや願いをこめるものであるが、それらの内容は比総的・暗示的に表現さ
れることが多く、じっくりと作品に向き合わないとなかなか読み取ることができない。また、一方的な解
説が鑑賞者の心に響いてこないのはもちろんだが、逆に、単に鑑賞者が自分の内簡を投影するだけでは、
作品世界へ深く入り込むことができず、に終わりかねない。造形作品に対して巨視的、機視的、そして多面
的な迫り方を行いながら、作品の核心を採るという学びの形をどのように創り出せるか。この点について、
今回の実験授業は一つの有効なサンプルとなりえたのではないだろうかと思われる。加えて、附属小図商
工作科研究部の実践研究に即して蓄えば、これまで児童が経験してきた13つの側面」からのとらえ方(特
に機能的側面や社会的側面)に新たな広がりや深みを与える手がかりともなったと考えられる。
まとめ
今国の実践研究では、絵画の実物作品を対象とし、作者自身も設業に参画した鑑賞学習という、 SAGArt
の実践研究として初めての試みに取り組んだ。また、附属学校との共同研究という学部全体の教育・研究
企画の中での授業実施でもあった。結果としては、題材設定や授業の進め方、児童の反応、例など、他の公
立学校等にも十分に還充できる内容が得られたと思われる。今後は、発達との関係で見た鑑賞題材の配列
が構想できるよう、継続して実践サンプルを集讃していきたいと考えている。
学生への指導と他人制作で極めて多忙な合聞をぬって、今回の実験授業に臨んで、いただ、いた小木曽講師
には、改めて深く御礼申し上げたい。また、通常と異なる形式での授業実践にも関わらず、綿密な指導計
磁の立案と、充実した授業を実現していただいた岩永教諭には、心より感謝申し上げる次第である。さら
に、多忙にも関わらず事前準備や授業記録などにさきたっていただいた松尾教諭にも、この場を借りて深く
感謝の意を表する次第である。
詰
1) SAGArtは文化教育学部の約腐および代用f>1t属小・中学校の図工・美術教諭と文化教育学部の美術科教育担当数官とで
機成される、美術鏡賞学習の研究チームである。 1996年度に発足し、今日まで継続して活動を行なっている。
2 )田中お紀・岩永宏紀・松尾 寛・栗山裕:?E・前村 晃著、「造形美術作品の鐙食学潔に喜与する研究(3) 工芸作品を対象と
した実践的検証 J (r佐賀大学教7写実践研究j第23号、 2007年、 pp.83時102)
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参考写真(授業場衡と鐙賞作品)
-ワークシートに記入中 -どうやって描いてあるんですか?
-実際に筆を見せなが‘らの説明 -恵、わず立ち上がって見る児童
. rいろんな所で絵が描けてうらやましいですj
造形美術作品の鑑賞学習に関する研究
一絵画作品を対象とした実銭的検証一
-鑑繋作品「蓮濯なる桂J100F (全体図と部分図)
-鑑賞作品「シエナJ30M 
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